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NOTÍCIAS
Etienne Alfred Higuet
No segundo semestre de 2013, o seminário de pesquisa foi dedicado 
à leitura do texto de Tillich Christianity and the World Religions. É 
uma preparação para o 20º Seminário em Diálogo com o pensamento 
de Paul Tillich, que será realizado de 14 a 16 de maio de 2014, sobre 
o tema Teologia das religiões e pluralismo religioso. Assim que ti-
vermos a programação do seminário, ela será divulgada no site www.
paultillich.com.br. 
O 4º Congresso Nacional da Anptecre (Associação nacional de pós-
-graduação e pesquisa em Teologia e Ciências da religião) foi realizado 
em Recife, de 4 a 6 de setembro de 2013, sobre o tema geral: O futu-
ro das religiões no Brasil. O nosso Grupo de Pesquisa ofereceu uma 
Sessão Temática. Recebemos dez inscrições. Foram efetivamente apre-
sentadas as seguintes comunicações: Cleber A. S. Baleeiro: Liberdade 
e necessidade: a concepção tillichiana de destino; Antonio Almeida 
Rodrigues da Silva: O ser e a finitude na Teologia Sistemática de Paul 
Tillich; Eduardo Gross: O conceito de religião em Paul Tillich e a 
ciência da religião; Manoel Ribeiro de Moraes Júnior: A fundura nas 
expressões religiosas amazônidas; Claiton Ivan Pommerening: Paul 
Tillich e a compreensão do fenômeno religioso pentecostal; Filipe de 
Oliveira Guimarães: O Jesus histórico segundo Tillich e a influência do 
método eliadiano de história das religiões em seu pensamento; Etienne 
Alfred Higuet: Paul Tillich na fronteira entre as utopias seculares e a 
escatologia cristã. 
A North American Paul Tillich Society organizou o seu encontro an-
nual nos dias 22 e 23 de novembro de 2013, no local do Congresso da 
American  Academy of Religion,  realizado em Baltimore, Maryland, 
USA, de 23 a 26 de novembro de 2013. 
O professor Etienne Alfred Higuet está deixando a Universidade Meto-
dista de São Paulo no fim de 2013. Contudo, ele continua participando 
do grupo de pesquisa e editando a revista Correlatio, sob a coordenação 
do professor Claudio de Oliveira Ribeiro. 
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Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
revistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www.metodista.br/correlatio.  
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.paul-
tillich.com.br.
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org. A so-
ciedade publica um interessante boletim trimestral, que sempre inclui 
alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/theo/til-
lich/tillich.html. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 




Revista Estudos de Religião: www.metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas para 
a nossa revista. Não recebemos nenhuma resenha para os últimos nú-
meros de Correlatio. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
